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NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
17/ 10 24/10 31/10 7/11 14/11 21/11 9 / 1 13 / 1  16 / 1  20 / 1  23 / 1  30/ 1         Nilai Kehadiran 
1 2003015015 AVRY LIYANAH DEWY             
 
100  
2 2003015016 ASEP MUHAMMAD RIFAI       
 
     
 
91,6 
3 2003015027 ADISTHI CAHYA NURANI 
             
0 
4 2003015044 FAKHRUR ROZI             
 
100 
5 2003015048 FAISAL RAHMAN             
 
100 
6 2003015053 MAULANA FEBRIAN P.             
 
100 





8 2003015094 MUSTAQIM NUR EFFENDI         
 
   
 
91,6 
9 2003015231 REZA KHAREISA PUTRA     
 
       
 
91,6 
10 2003015234 AHMAT SETIAWAN       
 
     
 
91,6 
11 2003015241 CATUR  MEINGGAR S.  
 
          
 
91,6 
12 2003015242 CAROLINE JUNIKE  
 
          
 
83 
 Jumlah Hadir :   10     9    11     11   10     11    9     11     10   10     11   11      
  Dosen 
 
                 




 Catatan :   
*) Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
*) Setelah perkuliahan selesai bapak / ibu dimohon untuk menyerahkan daftar kehadiran ini ke 
secretariat fakultas sebagai bukti bapak / ibu sudah melaksanakan pengajaran. 
 
 
 
